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1 À  la  suite  de  l'arrachage  d'une  vigne  en  1992  sur  un  terrain  situé  au  nord-est  de
l'agglomération antique à proximité de l'enceinte de la ville basse [ (Fig. n°1),site A] sont
apparus les vestiges très dégradés d'un sol de terrazzo décoré. Une petite intervention a
été réalisée en 1993 pour préciser le contexte de cette structure.  Le mauvais état de
conservation s'explique par la très faible profondeur à laquelle sont enfouis les vestiges
(0,15 m environ sous le sol  actuel).  La fouille a mis au jour les restes de deux pièces
d'habitation installées parallèlement au rempart, à 11 m de ce dernier. Le mur limitant les
deux pièces, à l'est, a été reconnu sur 9 m de long. Il présente un enduit au mortier de
tuileau continu sur la face côté rempart, ce qui pourrait correspondre à un extérieur. À
environ 1,50 m de l'extrémité sud a été dégagé un refend perpendiculaire de 5,30 m de
longueur qui délimite deux pièces. Le pavement décoré appartient à la pièce la plus au
nord. Il n'a subsisté que sous formes de lambeaux dans l'angle sud-est. Le décor (Fig. n°2 :
Pavement décoré) est composé de deux filets parallèles de tesselles noires non jointives
qui  dessinent  des  motifs  géométriques  dont  l'organisation  précise  n'est  pas
reconstituable (probablement rectangles et méandres de svastika). Le terrazzo reposait sur
un radier d'éclats de tuiles et d'amphores posés de chant à la base duquel a été trouvé un
fond de vase en campanienne A. Le reste du mobilier trouvé au cours de l'intervention
n'autorise aucune datation précise.
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Fig. n°2 : Pavement décoré
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